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     El Boletín Médico de Postgrado es un medio que pretende servir de difusor de toda la 
información científica básica o aplicada, epidemiológica, educativa, bioética y humanística, que se 
genere dentro de los postgrados, del Decanato de Ciencias de la Salud o de su área de influencia, y 
que proporcione herramientas para la promoción, prevención, diagnóstico, terapéutica y 
rehabilitación de una amplia gama de entidades patológicas, así como para mejorar los procesos de 
enseñanza – aprendizaje en el área de la salud. 
 
     En esta edición, el lector, podrá revisar aspectos importantes de algunas patologías.  Una de ellas, 
de gran relevancia en la actualidad es el Síndrome Metabólico, caracterizado por Obesidad, 
Dislipidemia, Hipertensión Arterial e Hiperglicemia, cuyos factores desencadenantes y efectos sobre 
órganos vitales son importantes conocer para contribuir a su prevención, control y tratamiento.  En 
esta edición hay cuatro artículos relacionados con este tema. 
 
     Igualmente, encontrará dos artículos que tratan, uno sobre la promoción de la  Lactancia Materna 
y otro sobre la Prevalencia del Consumo de Alcohol por adolescentes de la comunidad de Tamaca, 
los cuales permitirán reflexionar sobre la importancia de la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades en la población infanto – juvenil en nuestra región. 
 
     Por otra parte, una investigación reporta la utilidad del índice de severidad de la lesión abdominal 
traumática, la cual constituye un aporte para el abordaje de estos pacientes en nuestro medio. 
 
     Finalmente, en este número se presenta un interesante caso clínico de interés urológico, así como 
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